



























⋯⋯近亲者乃至同乡间的合伙 ,即合股 , ⋯⋯这种经营方式为当时所盛行。”②
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山西商人 ,也至少早在明代就有实行合股经营和委托经营的 ,据明朝左副都御史庞尚鹏在
《清理延绥屯田疏》中称 :“山西远商前来镇城 ,将巨资交与土商 ,朋合营利 ,各私立契券 ,捐资本
者计利若干 ,躬输纳者分息若干 ,有无相资 ,劳逸共济 ,宜其不相负也。”③王士性在《广志绎》中
谈到山西南部区域的地方风俗时指出 :“平阳、泽、潞 ,豪商大贾甲天下 ,非数十万不称富 ,其居
室之法善也。其人以行止相高 ,其合伙而商者 ,名曰伙计 ,一人出本 ,众伙共而商之 ,虽不誓而
无私藏。祖父或以子母息匍货于人而道亡 ,贷者业舍之数十年矣 ,子孙生而有知 ,更焦劳强作 ,
以还其贷。则他大有居积者 ,争欲得斯人以为伙计 ,谓其不忘死 ,肯背生也 ,则斯人输少息于
前 ,而获大利于后 ,故有本无本者 ,咸得以为生。且富者蓄藏不于家 ,而尽散之于伙计。估人产





四川自贡盐业的合伙经营时说 :“在 1536 年 (明嘉靖十五年)的一道奏疏中就曾提及 ,开凿一井
须‘合众家之力 ,攒百两之金 ,经年累月而后成’。清代以降 ,分股合伙集资经营 ,已成为四川盐
业资本活动的基本形式。”⑥邓拓先生在《从万历到乾隆》一文中论及北京西山门头沟煤矿合股



















的真正面貌。如藤井宏在《新安商人的研究》中所举徽商程锁的例子 :“(程锁) 乃结宗贤豪者 ,
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得十人 ,俱人持三百缗为合从 ,贾吴兴新市。⋯⋯十人者皆致不赀。”⑨重田德举婺源商人程树





料意义的现象呢 ? 我们举山西商人的研究为例。如前所述 ,许多学者把山西商人的合股经营
已经提升到“股份制经营方式”的层面。并且认为这种“股份制经营”早在清代的乾隆、嘉庆年
间就已出现。每个商号的财东按照合同把股份资本交付管事或经理后 ,便不再过问商号之事 ,
静待经理年终报告 ,然后由财东裁定赏罚同人 ,处置红利和今后的经营方略 ,再全权交付给掌




立合同员仑同管事伙友孔宪仁、马应彪等 ,情因志成信生意开设 ,历年已久 ,号体
屡露 ,参差不齐。今东伙公同议定明白 ,业已复行振作 ,从此原日旧东有减退增加 ,另
有新添东家 ,有入本帐 ,逐一可考 ,字号仍系志成信 ,设立太谷城内西街 ,以发卖苏广
彩绸杂货为涯 ,共计正东名下本银三万四千两 ,按每二千两作为银股一俸 ,统共计银
股十七俸。众伙身股 ,另列于后。自立之后 ,务要同心协力 ,以追管晏圣明之遗风 ,矢
公矢正 ,而垂永远无弊之事业。日后蒙天赐福 ,按人银俸股均分 ,倘有不公不法 ,积私












立合夥做窑合同人王从廉等 ,因先年做到静明寺大兴窑一座 ,今又复做 ,工本短
少。凭中人张应吉说合 ,会通孙马二宅出本夥做 ,其窑按四十五日为则 ,内有地主明
祥性还开五日 ,张王二宅开二十四日 ,孙马二宅出本开十六日。其窑煤出之日 ,先除
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立合夥做窑合同人王从廉
张 　宅








来山地基壹段 ,新开盐井壹眼 ,取名天圣井。照厂规 :贰拾肆口开锅水份 ,地主得地脉
水份陆口 ,不出凿井使费 ,只出井基、车基、火灶基、过江、偏厦等地 ,其有车基 ,定在熊
姓酒店连康姓茶馆之处 ,如基址不足 ,壹力有地主承认 ;其有家伙滚子水份 ,归承首人
管业 ,贰拾肆口水份人等不得争占 ;余有拾捌口 ,归承首人邀伙开凿 ,永远管业。比日
议定 :押头钱叁拾千文整 ,俟井成功之后 ,地主佃煎以还押头钱。井出微火 ,不足壹
口 ,以作凿井使费 ,地主不得分班。起推之日 ,无论水、火大小 ,照贰拾肆口分班。其
修竖天地二车车房 ,及下木竹、顶打店房、初报推煎使费 ,照拾捌口均派。起推之后 ,
遇有淘井并官前使费、注册承课壹切等用 ,俱照贰拾肆口均出。自佃之后 ,倘有停工




嘉庆八年癸亥十一月初一日立合约人 　陈三锡 　林振仑 　刘坤伦 λψ
(三)嘉庆十六年 (1811 年)四川渝城山货行
立合伙约人王道仪、王廷懋、王廷梓叔侄 ,夫性管鲍信胜 ,无为不可 ,而况同财平。
于嘉庆十五年有桂时荣与王道仪合伙在渝城内轸天门正街 ,请贴开设同人山货行。
当日同众议明 ,桂时荣出本花规银二千两正 ,得行分二股 ;王道仪出本花规银三千两
正 ,得行分三股 ,获利作五股分之。如股分内另合伙计 ,各于各名下股内分算。今于
十六年正月吉日 ,王廷懋、廷梓在王道仪分内拨出本花规银七百两正 ,行内获利只在
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但愿日新月盛 ,务宜尽心竭力 ,不得各存私心 ,如有此情 ,神灵鉴察 ,亏折盈余各安天
命。岁首盈结公品公支 ,倘遇亏折 ,公借本加。清闲之时 ,昼夜宜守店中 ,不得任意外











　　　　　　　　　凭 　中 胡灶林 　洪慎和 　黄际昌
代笔杜 　发 λ{
上引的第一纸和第二纸契约 ,是合伙开矿的文书 ,而第三、第四纸是合伙开设商号的文书。在
开矿的合约文书中 ,不但有出资开矿的股本 ,还须有地主的股本。而商号的合股 ,则基本上是
以出资的多寡来决定股本及红利的分成。但值得注意的是 ,无论是开矿的合股 ,还是开设商号
的合股 ,道光以前的契约文书中明确标清该矿井或商号委托或推举某人为经营“执事”或“管















贸易就经常采用合伙的形式 ,《东西洋考》称“每舶舶主为政 ,诸商人附之 ,如蚁封卫长 ,合并徙
巢。亚此则财副一人 , 　司掌记。又总管一人 ,总理舟中事。”λ}何乔远在《闽书》中称漳州一带
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福建民间的工商业合股、委托经营 ,虽然也出现较早 ,但在资料文献的记载上 ,也同其他省
份的情景相类似 ,即清代中期以前的状况较为模糊 ,对其内部的具体分工与运作 ,无法进行彻
底的了解。而到了清代后期 ,工商业合约文书所体现出来的经营方式 ,就逐渐清晰起来。下
面 ,我们先举清代同治年间 (1862～1874 年)的二纸合约书为例 :
(一)
同立约字人泉城登贤铺黄诗记 ,泉城登贤铺黄书记 ,泉城登贤铺胜义号 (在厦恒
胜街开张字号) ,同安厦门内柴商街黄敏记、同安厦门内柴市街黄潜记、同安厦门前园
宫林文记。盖闻裘重千金 ,谋成集夫狐腋 ;市利三倍 ,置本先务于鸠资。全始而全终 ,
经营罔懈。愿协心而协力 ,正直无私。义以相孚 ,此心乃堪共信。言必可复 ,立约尤
重久要。兹者诗记等丽泽夙占 ,本属同声之应财源共浚 ,因为同道之谋。任事归于一
人 ,权有专属。得利分为拾叁股 ,情亦至公。即就于厦岛恒胜街开张锦昌号生理 ,置
办浦南等处纸货 ,在厦售卖。诗记出叁股 ,本银叁千元 ,库平贰仟零肆拾两正 ;书记出
贰股 ,本银贰仟元 ,库平壹仟叁百陆拾两正 ;胜义出肆股 ,本银肆仟元 ,库平贰仟柒百
贰拾两正 ;敏记出壹股 ,本银壹仟元 ,库平陆百捌拾两正 ;潜记出壹股 ,本银壹仟元 ,库
平陆佰捌拾两正 ;文记出壹股 ,本银壹仟元 ,库平陆百捌拾两正。计共拾贰股 ,合共本
银壹万贰仟元 ,库平捌仟壹百陆拾两正 ,交与王盛舍专手掌管贸易各事宜。约明每年
得息银两 ,除开用行费外 ,按股均分。就中荫加壹股 ,内王盛舍得六格 ,黄鉴舍得四
格 ,以为诸夥任事酬劳。所有各应分息银 ,均听支用。倘年景不济 ,或有亏本 ,亦财运
使然 ,毋得别生异言。盛舍等责任经理 ,自当端力尽心 ,调度一切 ,当不致稍存私意 ,
有碍规约。将来若有欲抽起母银 ,亦当先期会议 ,不得私相授受。诗记等气谊交孚 ,
望营财之大进。休戚与共 ,本立念之无私。惟冀本大道以生财 ,广收公司之利。垂百
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(二)
同立分约字人泉城登贤铺黄诗记 ,泉城登贤铺黄书记 ,泉城登贤铺黄胜义 ,同安
厦门内柴市街黄敏记 ,同安厦门内柴市街黄潜记 ,同安厦门前园宫林文记 ,窃以合志
同方 ,原望生财有道。而知止不殆 ,尤属因时制宜。诗记等于同治五年各出资本 :诗
记付出六八兑本银叁仟元 ,书记付出六八兑本银贰仟元 ,胜义付出六八兑本银肆仟
元 ,敏记付出六八兑本银壹仟元 ,潜记付出六八兑本银壹仟元 ,文记付出六八兑本银
壹仟元 ,计共六八兑本银壹万贰仟元 ,合做锦昌号浦南生理。在厦门恒胜街 ,交与王
盛舍等掌管。经立有合约字六纸 ,一样誊写 ,各执一纸为据。嗣后一理少振作 ,不免
亏蚀 ,因公议换人持筹 ,交与陈松官掌管 ,冀营谋得利。讵料月消日蚀 ,资本愈亏愈
甚。至同治壬申二月 ,公同查核账目 ,计亏蚀资本五千五百五拾玖两捌钱叁分。公议
此途生理实难营生 ,若不急停 ,势已难支矣 ! 遂即将锦昌号生理停止 ,所蚀本银 ,照股
均摊。余悉各人另行别图 ,并将前约字各取出公同焚化 ,其账目公同核结清楚 ,并无
分毫 　　不明。但思有合有分 ,固随机而应 ,而全终全始 ,斯退无后言 ,自当再立分约












几方面的特点 :其一 ,商号的财产权和经营权已经基本分开。锦昌号开设之初 ,共设本钱十二
股 ,为了便于管理经营 ,股东们决定“任事归于一人 ,权有专属”,把商号的业务权力交给王盛
舍、黄鉴舍等人执掌经理。“盛舍等责任经理 ,自当端力尽心 ,调度一切 ,当不致稍存私意 ,有碍
规约。”这里已经十分明确地出现了“经理”的名称。其二 ,商号每年经营的盈利和亏折 ,均由各
股共同承担利益和风险 ,“约每年得息银两 ,除开用行费外 ,按股均分”,“所蚀本银 ,照股均摊”。
为了鼓励经理人员的责任心 ,另在财股之外 ,再加若干荫股 ,以作为经理人员的报酬。如第一
纸契约中的锦昌号 ,就中荫加一股 ,“内王盛舍得六格 ,黄鉴舍得四格 ,以为诸夥任事酬劳”。这
种以股份红利酬劳经理人员的办法 ,颇类似于清代后期山西商人对管事人员酬劳的“身股”。
其三 ,股东们虽然不参予商号的实际业务经营 ,但对商号的发展方向、规约条例 ,以及聘用经理
人事等有最终决定权。如在第二纸契约中 ,由于锦昌号生理亏本 ,股东们决定更换经理人员 ,
“因公议换人持筹 ,交与陈松官掌管 ,冀营谋得利。”最后亏本益甚 ,股东们遂决定停止生理 ,“但
·33·
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思有合有分 ,固随机应变 ,而全终全始 ,斯退无后言。”这就是说 ,股东们对于商号有最终决策
权。值得注意的是 ,在第一纸契约中 ,已经出现了“公司”的名词 ,这个名词的出现 ,极有可能是
受到了西方企业经营方式的影响。福建地处东南沿海 ,是与西方资本主义接触最早的地区之






欲抽起母银 ,亦当先期会议 ,不得私相授受。”在我们所见到的另一纸同治十一年 (1872 年) 黄
氏家族与其他商人的合约文书中 ,就是反映黄氏商人退股的情景 ,“(黄氏)生理势难兼顾 ,是与
股夥商议 ,将诗记、书记在本及未支得息 ,结至辛未年 (1871 年) 底截止 ,照数抽起别图。诸股
夥深知其情 ,俱已乐从。⋯⋯此后联昌丰记生理及应收应还账目 ,悉归联美、潜化、安记等协力





司鱼行生理 ,开设在泉城内文山铺 　山街新泉发号官牙鱼行。缘迩来生理折本 ,侵欠
太多 ,乏力再整 ,倒闭犹难 ,即央公妥议 ,尧华兄弟愿将生理自己应的股份及承坐二房
股份一齐退股 ,归并于四房亲弟尧佐设想 ,听佐招集新股抑转卸他人措还久欠 ,整本
清 □改号开张均听自便。面议退股银六百元 ,现拨银四百五十元 ,不敷额数有将公司
交轮大乡祖厝后进右畔房一间 ,按银九十元。园一址 ,在本乡土名南畔受种一斗 ,按
银六十元 ,凑成六百元 ,并园契即日同公亲交尧华、硕知兄弟收讫并缴 ,若旧字失落可
以免缴。自退股以后 ,新泉发行中所有人欠欠人不干尧华、硕知之事 ,异日生理隆替
亦听尧佐与新集股份人等担 □。至尧、知平时所有在行资本行李 ,自此一并勾销 ,不
敢借端滋事。即前此行中字据有留在尧、知处 ,永作废纸 ,日后不得干预行中之事。
恐口无凭 ,当公首肯即立合约退股尽断字二纸 ,各执一纸为照。
宣统元年腊月 　日立合约退股尽断字人 　　魏尧华 　硕 　知
担保本族 　　　阔 　嘴 　培 　侄 　晏 　居
　　　　　　　李及官 　李坪官
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清代末期光绪年间 (1875～1908 年) ,在中国洋务运动及西方资本主义企业进入中国的影
响下 ,真正具有资本主义股份制性质的企业在中国的一些民族工商业中出现。虽然说这种企
业在中国的民族工商业中只占有较少的一部分 ,但是它对于中国传统工商业经营方式的启示






荣华记、林合平记、张金城记等 ,同在泉州新桥头新马路创设生理 ,号曰五湖旅社 ,计
集股本大银贰仟元 ,分作贰拾股 ,每股大银壹佰元 ,各人股额另列于外。至社内任事 ,
公推刘敬尔君为经理 ,林贻平君为司账。社内应兴应革 ,概由经理人支配一切 ,至于
他人 ,不得干预。倘生理盈亏 ,听其造化 ,每年至年终须结册通告诸股 ,若得盈余 ,当
作贰拾伍股 ,中抽红分五股以酬任事人之劳 ,余即照贰拾股均分 ,或亏者 ,亦照贰拾股
均摊 ,红股人不必负担。倘本社办理不善 ,诸股东有招集开会删改之权 ,唯各股东股
















































七、本公司设置正经理一人 ,副经理二人 ,出纳一人 ,稽核一人 ,正副经理办理公
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十二、本公司各股东内 ,如有一号被颐中公司取消代理权时 ,在本公司未结束前 ,
其他各股东不得将被取消代理权之号勒令退股。





















营 ,全权交与经理人等负责 ,并且聘用了稽核人员 ,负责监督公司经营过程中的一切事务和账
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